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Tässä tilastotiedostuksessa julkaistaan ensimmäistä kertaa^ 
yritysrekisterin aineistosta tuotetut ravitsemistoimintaa 
koskevia tauluja vuodella 1974. Tilastossa on yksikkönä toi­
mipaikka^ ja se sisältää tietoja toimipaikkojen lukumäärästä, 
henkilökunnasta ja liikevaihdosta.
Julkaistavat taulut ovat seuraavat:
Taulu 1.
" 2.
" 3.
" 4.
Lisäksi tauluja 3 ja 4 vastaavat taulut lääneittäin kolminume- 
roisella toimialajaotuksella laadittuina voidaan tilata erik­
seen valokopioina tilastokeskuksen maksullisesta tietopalvelusta.
Julkaistavat tiedot perustuvat yritysrekisterin keväällä 1975 
suorittamaan kaikki liikevaihtoverovelvolliset yritykset katta­
vaan tiedusteluun, jossa vastausprosentti oli yritystasolla noin 
97. Tiedusteluun vastaamattomia yrityksiä koskevia tietoja on 
kerätty mm. verotusaineistosta. Lisäksi puutteellisten tietojen 
arvioinnissa on käytetty tilastollisia menetelmiä. Esim. nel­
jässä prosentissa tapauksia toimipaikan henkilökuntatieto on 
jouduttu arvioimaan käytettävissä olevien liikevaihtotietojen 
avulla.
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksessa nouda­
tetun luokituksen mukaisesti.̂ ) Tämän mukaan majoitustoiminnan 
yhteydessä harjoitettu ravitsemistoiminta luetaan majoitustoimin­
taan. Näin ollen esim. hotelli-ravintola kuuluu kokonaisuudes­
saan toimialaan hotellit^). Toisin sanoen noudatetusta sään­
nöstä seuraa, että esim. toimiala yleiset anniskeluravintolat 
sisältää vain ne yleiset anniskeluravintolat, joiden yhteydessä 
ei harjoiteta majoitustoimintaa. - Samassa osoitteessa sijaitse­
vat ravintolat on katsottu yhdeksi toimipaikaksi, jos näillä on 
yhteinen keittiö.
Vähittäiskauppaan kuuluvien huoltamoiden yhteydessä olevat baarit 
on otettu mukaan. Sen sijaan tavarataloissa toimivat baarit on 
otettu mukaan vain, jos niiden aukioloaika on poikennut myymälän 
aukioloajasta tai niihin on ollut erillinen sisäänkäynti.
1) Muita toimialoja koskevat taulut julkaistaan erikseen.
2) Taulut, joissa tilastoyksikkönä on yritys, julkaistaan 
myöhemmin.
3) Toimialaluokitus, Käsikirjoja no 4, Tilastokeskus, Hel­
sinki 1972.
Majoitustoiminnan toimipaikkojen lukumääristä ks. ti- 
lastotiedotus LI 1974:32.
Ravitsemistoiminta koko maassa 
" lääneittäin
" liikevaihdon suuruuden mukaan
" henkilökunnan suuruuden mukaan.
4)
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Toimialaan kerho- ja työmaaruokalat ei ole otettu mukaan sellai­
sia ruokaloita, joissa yritys on järjestänyt ruokailumahdollisuu- 
den omalle henkilökunnalleen ja joita yritys itse ylläpitää. Sen 
sijaan tähän toimialaan kuuluvat vain työmaaruokalatoimintaan eri­
koistuneiden yritysten toimipaikat.
Toimipaikkoien lukumäärään on laskettu koko vuoden 1974 toiminei­
den lisäksi ne toimipaikat, jotka ovat lopettaneet toimintansa 
heinäkuussa 1974 tai myöhemmin. Uusista toimipaikoista mukaan 
on laskettu sellaiset, joiden toiminta on alkanut kesäkuussa 1974 
tai aikaisemmin.
Ravitsemistoiminnassa tyypillisiä toimipaikkoja ovat ravintola, 
kahvila ja lämpimän makkaran tms. kojumyyntipiste (ks. myös aik.). 
Ns. aputoimipaikkoja ovat pääasiassa vain yritykselle itselleen 
palveluksia tuottavat yksiköt. Tällainen on esimerkiksi erillinen 
konttori. Joskus rajanveto varsinaisen ja aputoimipaikan välillä 
on tulkinnanvarainen. - Aputoimipaikat eivät sisälly julkaisun j. 
lukuihin. Niiden merkitys kyseisissä toimialoissa onkin vähäinen
Henkilökunnan määrä on palkansaajien, yrittäjien ja avustavien 
perheenjäsenten k e s k i m ä ä r ä i n e n  lukumäärä tilikau­
tena 1974. Osapäivätyötä tekevät henkilöt on muunnettu kokopäivä- 
työntekijöiksi. Erityisesti kausiluontoisesti toimineiden toimi­
paikkojen henkilökunta on voitu pyöristää nollaksi (eräiden kesä- 
ravintoloiden osalta). Samoin on menetelty tarvittaessa osan 
päivää auki olleiden tai sivutoimisesti hoidettuien toimipaikko­
jen osalta (eräiden makkaranmyyntikojujen osalta).
Liikevaihto on tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen. Jos yri­
tyksen tilikausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaihto on vuo­
den 1974 aikana päättyneeltä tai sellaiselta tilikaudelta, josta 
vähintään puolet on kuulunut vuoteen 1974. Jos tilikausi on ollut 
12 kk pitempi, liikevaihto on ko. tapauksissa muunnettu normaali- 
pituista tilikautta vastaavaksi kertomalla se luvulla 12/N, jos­
sa N on tilikauden kuukausien lukumäärä.
/
1) 1974-rekisterissä niitä oli 23 kpl, henkilökuntaa niis­
sä oli 248 henkilöä.
-  3 -
I derma statistiska rapport publiceras för första gangen tabeller 
över restaurangverksamheten^ är 1974 sora utarbetats ur företags- 
registrets material. Enheten i denna Statistik är arbetsstället^) 
och den innehaller uppgifter om antalet arbetsställen, personalen 
och omsättningen.
Tabeller som publiceras är följande:
Tabell 1. Restaurangverksamhet i heia riket
" 2. " länsvis
" 3. " efter omsättningens storlek
" 4. " efter personalens storlek
Tabeller motsvarande tabellerna 3 och 4 uppgjorda enligt tresiffri 
näringsgrensindelning länsvis, kan ytterligare beställas skilt som 
fotokopior frän statistikcentralens enhet för avgiftsbelagd 
informationstjänst.
Publikationsuppgifterna grundar sig pâ en av foretagsregistret 
vâren 1975 utfort undersdkning over alla omsattningsskattskyldiga 
foretag, vari svarsprocenten pâ foretagsnivâ var omkring 97. 
Uppgifter rorande de foretag som inte besvarat forfrâgan har in- 
samlats ur bl.a. beskattningsmaterialet. Vid uppskattningen av 
bristfalliga uppgifter har man bl.a. anvant sig av statistiska 
metoder. I t.ex. fyra procent av fallen har man varit tvungen 
att uppskatta arbetsstallets personaluppgifter med hjalp av upp­
gifter rorande omsattningen.
Arbetsstâllenas naringsgrenar har definierats i.enlighet med den 
indelning som tillampas vid statistikcentralenJ . Enligt denna 
raknas restaurangverksamhet som idkas i samband med harbargerings- 
verksamhet till harbargeringsverksamhet. Sâlunda hor t.ex. hotell 
restaurang i sin helhet till nâringsgrenen hotell^. Med andra 
ord foljer av regeln att t.ex. nâringsgrenen allmanna utskanknings 
restauranger innefattar bara de allmanna utskankningsrestauranger 
i samband med vilka inte idkas harbargeringsverksamhet. - Restau­
ranger med samma adress har ansetts vara ett arbetsstalle om dessa 
har gemensamt kôk.
Barer i anslutning till servicestationer vilka hor till detalj- 
handeln har tagits med. Â andra sidan har barer i varuhus tagits 
med bara i det fall att deras oppethâllningstid har avvikit frân 
affarens oppethâllningstid eller de haft separat ingâng.
1) Tabeller rorande andra näringsgrenar publiceras skilt.
2) Tabeller baserade pâ företagsenhet publiceras senare.
3) Näringserensindelningen, Handböcker nr 4, Statistikcent­
ralen, Helsingfors 1972
För uppgifter rorande antalet arbetsställen inom här- 
bärgeringsverksamhet,se statistisk rapport LI 1974:32.
4)
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I näringsgrenen klubb- och arbetsplatsmatserveringar har inte 
sädana matserveringar inkluderats dar företaget har ordnat mat- 
servering för sin egen personal och som företaget själv upprätt- 
häller. Däremot hör tili denna näringsgren endast de företags 
arbetsställen vilka specialiserat sig pä arbetsplatsmatserverings- 
verksamhet.
I antalet arbetsställen har medräknats utom de arbetsställen som 
värit verksamma under hela äret 1974 även de som nedlagt sin verk- 
samhet i juli 1974 eller senare. Av nya arbetsställen har med­
räknats de vilkas verksamhet inletts i juni 1974 eller tidigare.
Typiska arbetsställen för restaurangverksamhet är restaurang, 
kafe och försäljningständ för varm korv (se även tidigare). Sk. 
hjälparbetsStällen är enheter som i huvudsak producerar tjänster 
ät företaget självt. Ett sadant är t.ex. ett skilt kontor.
Ibland är gränsdragningen mellan det egentliga arbetsstället och 
hjälparbetsstället heit beroende pä tolkning. - Hjälparbets- 
ställena ingar inte i publikationens tal. Deras betydelse inom 
ifrägavarande näringsgrenar är liten 1) .
Personalantalet är det g e n o m s n i t t l i g a  antalet lönta- 
gare, företagare och medhjälpande familjemedlemmar under redovisnings- 
Perioden 1974. Deltidsarbetande personer har transformerats tili 
heltidsarbetande. Det har värit möjligt att avrunda personalen 
till noll pä arbetsställen med säsongbetonad verksamhet i synner- 
het (för en del sommarrestauranger) . Vid behov har man gätt tili 
väga pä samma sätt beträffände arbetsställen som värit öppna en 
del av dagen eller som skötts som bisyssla (detta gäller vissa 
korvförsäljningsstand).
Omsättningen svarar mot bokslutets resultaträkning. Om företagets 
redovisningsperiod inte sammanfallit med kalenderäret, gäller 
omsättningen för den redovisningsperiod som slutat eller av 
vilken minst hälften infallit under är 1974. Om redovisnings- 
perioden värit längre än 12 mänader har omsättningen i ifräga- 
varande fall transformerats att den motsvarar en redovisnings­
period av normallängd genom att multiplicera den med talet 12/N, 
varvid N är antalet mänader i redovisningsperiodeh.
1) I registret 1974 var dessa 23 st, deras personal upp- 
gick tili 248 personer.
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